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ABSTR4.KSI 

Penelitian ini berkaitan d(mgan anal isis pengaruh kepemilikan saham oleh 
manajemen terhadap Hconomic Value Added perusahaan manufaktur. Dalam 
penelitian ini akan dilakukan analisis mengenai apakal1; kepemilikan saham oleh 
rnanajernen (management ownership) berpengaruh terhadap kinelja keuangan 
perusahaan rnanufaktur diulmr dengan Economic Value Added (EVA). 
Teknik analisis yang digtmakan adalah regresi knadratik untuk rnengetahl.ii 
apakah kepernilikan saham o1eh rnanajemen berpengaruh lerhadap kinerja 
keuangan perusahaan manufakt'Jr diukur dengan Economic Value Added (EVA). 
Setelah dilakukan pengujian, maka hasil penelitian rnenunjukkan bahwa 
kepemilikan saharn oleh manajernen berpengaruh sil,'Ilifikanterhadap Economic 
Value Added perllsahaan 111unuraklur pada !ahun 1994. 
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